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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this project is to study Baztan Valley`s tourism. Nowadays, tourism is an 
important factor in the whole world, in terms of revenues and also because the jobs generated. 
I want to know if Baztan Valley, which is located in Navarre, follows the same path, studying 
different type of tourism`s development, the level of occupancy of accommodation, the 
number of passengers, ...  and comparing data from the national average. 
      On the other hand, I want to know if these data has effect on the local economy, studying 
Navarre`s the economic standard of living, GDP per capita, unemployment rate and other 
means. Thus, Baztan tourism, and exactly rural tourism, we come to understand the nature of 
the economic impact. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Rural tourism, tourism, Baztan, growth, Aroztegia project. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto que tenéis delante tiene como objetivo el análisis del turismo del Valle de Baztan. 
Hoy en día el turismo tiene cada vez más importancia, por los beneficios generados y también 
por los empleos que genera. Quiero saber si el Valle de Baztan, que se encuentra en Navarra, 
sigue el mismo camino, analizando la evolución de los tipos de turismo, la ocupación de 
distintos tipos de alojamiento, evolución del número de viajeros,… y comparándolos con los 
datos del estado. 
      Por otro lado, para saber si esos datos influyen en la economía local, analizaré el nivel de 
vida económico de Navarra, el PIB per cápita, las tasas de paro, etc. De este modo, 
entenderemos la influencia económica del turismo en Baztan, y sobre todo la influencia 
económica del turismo rural. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Turismo rural, turismo, Baztan, crecimiento, Proyecto Arozteguía. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Aurrean daukazuen proiektu honek Baztango Bailarako turismoa aztertzea du xede nagusia. 
Gaur egun turismoak gero eta garrantzia handiagoa dauka mundu osoan, bai sortzen dituen 
irabazien aldetik eta baita sortzen dituen lanpostuengatik ere. Nafarroan kokatzen den 
Baztango bailarak ere bide berdinetik jarraitzen ote duen jakin nahi dut: bertako turismo moten 
bilakaera, ostatu ezberdinen okupazio mailak, bidaiari kopuruen garapena, … aztertuz eta 
estatuko bataz besteko datuekin konparatuz. 
      Bestalde, datu hauek bertako ekonomian eraginik ote duten jakiteko Nafarroako bizi maila 
ekonomikoa nolakoa den aztertuko dut, biztanleko BPGa, langabezi tasa eta bestelakoez 
baliatuz. Honela, Baztanen turismoak, eta gehien bat landa turismoak, duen eragin ekonomikoa 
nolakoa den ulertzera iritsiko gara. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Landa turismoa, turismoa, Baztan, hazkundea, Aroztegia proiektua. 
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